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— N e k e m u g y a n beszé lhetsz ! — v á l a s z o l t a a t ű z . 
— N a , h a n e m m é g y , a k k o r m e g m o n d o m a v í z n ek , h o g y 
o l t s o n e l ! 
E r r e a l u s t a e m b e r s z a l a d t a v í z h o z és e lkeseredve m o n d t a 
e l n e k i a b a j á t . 
— E r e d j h á t és o l tsd e l ! 
— N e k e m u g y a n n e p a r a n c s o l g a s s ! — su s t o r og t a a v íz . 
— N a , b a n e m m é g y , m e g m o n d o m a s z a r v a s n a k , h o g y 
i g y o n m e g ! 
— H á t csak s z ó l j n ek i , h o g y i g y o n m e g ! 
E r r e a l u s t a e m b e r s z a l a d t a z e r d őbe a s z a r v a s h o z és 
e l ő a d t a n e k i p a n a s z á t . 
— E r e d j h á t és i d d m e g ! 
— N e m érek r á ! — v á l a s z o l t a a s zayvas a l u s t a e m b e r n e k . 
— N a , h a n e m m é g y , m e g m o n d o m a v a d á s z n a k , l ő j j ö n le ! 
— H á t csak m o n d d m e g a v a d á s z n a k , h o g y l ő j j ö n le ! — 
szó l t a s z a r vas . 
R o h a n t a l u s t a e m b e r a v a d á s z h o z ós e l p a n a s z o l t a n e k i 
a m a g a bu j á t-ba já t , . 
— N a , — m o n d t a a v a d á s z —, é n b i z o n y l e l ö v ö m a s za rvas t , 
h a beve ted a k e r t e m e t pe t r e z se l yemme l , de s z e m e n k é n t és ami-
k o r k i k e l , h é t h é t e n hé t szer k i g y o m l á l o d ! 
A l u s t a e m b e r be lecsapo t t a v a d á s z m a r k á b a és a m i k o r 
h é t h é t e n hé tszer k i g y o m l á l t a a pe t r e z se l yme t , a v a d á s z rá-
f o g t a a p u s k á j á t a . s z a r v a s r a , a s z a r v a s s z a l a d t a v í zhez , a v í z 
a t ű zhez , a t ű z a g ó l y á h o z , a g ó l y a a k í g y ó u t á n , a k í g y ó a 
b ó k a u t á n , a b é k a a s z ú n y o g u t á n , m i r e a s z ú n y o g is e l h a g y t a 
v é g r e a m u z s i k á l á s t . 
Neon egys ze r m i is í g y cse lekszünk , m i n t a l u s t a embeg . 
O l y k o r egy kéz l egy i n t é sse l e l i n t é z h e t n é n k v a l a m i t , de n e m 
tesszük m e g és k é sőbb f ű h ö z - f á h o z s z a l a d g á l u n k , i z z a d u n k , h o g y 
v a l a m i k é p r e n d b e h o z z u k az t , a m i t l u s t a s á g u n k m i a t t e lmu l asz-
t o t t u n k . (Gombos Albin.) • 
A szorgalom jutalma. 
E g y s z e r e g y n a g y o n g a z d a g e m b e r n e k s z o r g a lmas , hűsé-
ges s z o l g á r a v o l t s züksége . F e l h í v o t t t e h á t m a g á h o z k é t 
embe r t , a k i k a z u t c á n á c s o r o g t a k ós í g y szó l t h o z z á j u k : 
— E g é s z n a p v i z e t k e l l h o r d a n o t o k és a zé r t i gen j ó l meg-
f i ze t l ek benne teke t . H o g y h o g y a n , a z z a l ne t ö r ő d j e t e k . 
M i n d k é t ember ; ' v á l l a l k o zo t t a f e l a d a t r a és n e k i f o g t a k 
a m u n k á n a k . E g y m é l y k ú t b ó l k e l l e t t veder re l f e l h ú z n i a v i ze t . 
A z o n b a n ez n a g y o n k ü l ö n ö s m u n k a vo l t , m e r t a k i h ú z o t t 
v i z e t n e m v á l y ú b a v a g y dé zs ába , h a n e m — e g y n a g y k o s á r b a 
ke l l e t t ö n t e n i ö k , a m i b ő l a v í z te rmésze tesen a z o n n a l k i f o l y t ! 
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A z e g y i k m u n k á s a h a r m a d i k - n e g y e d i k v ö d ö r u t á n 
bosszúsan f e l k i á l t o t t : 
— K i l á t o t t m á r i l y e n os toba m u n k á t ? ! É n b i z o n y i n k á b b 
l e ü l ö k és n e m b ú z o k fe l t ö b be t egye t l e n v ö d ö r r e l sem , h i s zen 
ú g y s em t u d j a m e g m a j d a gazida, h o g y h á n y v ö d ö r r e l húz-
t a m f ö l ! 
— D e b a r á t o m , — i n t e t t e a m á s i k , — e n g e m is, t é ged i s 
a zé r t f o g a d t a k fel, h o g y ezt a m u n k á t e l v ége z z ük ; j ó l megf izet-
n e k érte , t e h á t do l goz z csak t o v á b b , s z o r g a l m a s a n . 
— H á t é n b i z o n y n e m do l go zom . H a te o l y a n b o l o n d v a g y , 
h á t c sak do lgozz , é n m e g l e ü l ö k p i h e n n i . — Ú g y i s cse lekedet t 
és m á s i k t á r s á t k i c s ú f o l t a s l enéz te azér t , m e r t s z o r g a l m a s a n 
do l gozo t t . 
E l é r ke ze t t v é g r e az este és a s z o r g a l m a s m u n k á s , m i k o r 
é p p e n m á r a z u t o l s ó v ö d ö r v i ze t h ú z t a fel, a veder f e n e k é n e g y 
cs i l l ogó g y é m á n t g y ű r ű t t a l á l t . 
— L á t o d , — m o n d t a t á r s á n a k , — ez vo l t az é r t h e t e t l e n 
m u n k a cé l j a , ezér t ke l l e t t n e k ü n k ezt a sok v i ze t k i m e r n i , h o g y 
ezt a g y ű r ű t m e g t a l á l j u k . 
S ezzel, m i n t a k i j ó l végez te d o l g á t , f e l v i t t e a g y ű r ű t 
a g i a z d ának . 
— C s a k t a r t s d m e g e m l é k ü l a g y ű r ű t , m e g é r d e m l e d , m e r t 
s z o r g a l m a s a n do l g o z t á l , — szó l t h o z z á a g a z d a g embe r . E z 
l e gyen s z o r g a l m a d és k i t a r t á s o d j u t a l m a , a m í g s z o l g á m leszel , , 
m e r t m á t ó l k e zdve s z o l g á l a t o m b a f o g a d l a k * 
A m á s i k m u n k á s n a k p e d i g k i f i z e t t e a n é g y v ö d ö r v í z 
f e l h ú z á s á é r t j á r ó d í j a t ( m e r t t i t o k b a n f i g ye l t e á m őke t ! ) . A z 
p e d i g m e g s z é g y e n ü l t e n e lmen t , b o g y t o v á b b n y o m o r o g j o n és 
keservesen m e g b á n t a l u s t a s á g á t . 
A M É H E C S K E . 
Mihelyt jókor reggel felszikkad a harmat, 
A méhecske többé nem ismer nyugalmat. 
Repdes ide s tova virágról virágra, 
Majd a ligetbe száll, majd a rónaságra. 
Megnéz figyelmesen minden virágkelyhet, 
S örül, ha egy kicsi mézrevalót lelhet. 
Nem csügged, ha kevés méz van egy virágban. 
„Sok kicsi sokra megy", dúdolja magában. 
Haj, de szép szokása van a méhecskének, 
Rest gyermekek tőle példát vehetnének! 
(Garay János.) 
